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Práce přináší přehled současné literatury, která se zabývá výzkumem hry rodičů s potomky 
u člověka a u vybraných druhů savců. Literárně přehledová část stručně představuje pojem 
hry a shrnuje názory na motivaci k hravému chování. Zároveň uvádí přínosy hravého chování. 
Zahrnuje přehled současných poznatků z výzkumů, které se zabývají srovnáváním hravého 
chování otců s potomky a matek s potomky. Cílem navrhovaného výzkumu je porovnat 
průběh otcovských a mateřských her u člověka a u biparentálních druhů. Data z výzkumu 
mají pomoci zodpovědět otázku, zda existuje rozdíl v otcovské a mateřské hře napříč druhy.  
Klíčová slova 






The bachelor's thesis provides an overview of the current literature, which deals with the 
research of the play of parents with offspring in humans and selected species of mammals. 
The literature review briefly introduces the concept of play and summarizes opinions on 
motivation for playful behaviour. It presents the benefits of playful behaviour. It includes an 
overview of current research findings that compare the playful behaviour of fathers with 
offspring and mothers with offspring. The aim of the research is to compare the course of 
paternal and maternal play in humans and in biparental species. The research will be carried 
out using the transcription of a freely available video. Research data help answer the question 
of whether there are different differences in paternal and maternal play across species. 
Research data help answer the question of whether there are differences in paternal and 
maternal play across species of mammals. 
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Úmluva o právech dítěte přijatá Valným shromážděním OSN v roce 1989 uvádí, 
že děti mají právo na rozvoj. Pod tímto právem se rozumí, že děti mají právo se rozvíjet, 
vzdělávat a mít volný čas na hru a zábavu (The United Nations, 1989).  
Po celém světě a v průběhu historie se většina her odehrávala venku s ostatními 
dětmi. Tato záliba ve hře a její hodnota se nejjasněji projevuje v kulturách lovců 
a sběračů. Antropologové a další pozorovatelé pravidelně uvádí, že děti v těchto 
kulturách si každý den, dokonce i v dospívání, svobodně hrají a zkoumají, čímž 
získávají dovednosti a postoje potřebné pro úspěšnou dospělost. Zapojení rodičů do her 
s dětmi může přinést nové podněty, urychlit rozvoje dovedností a pomoci utvořit vztah 
mezi rodičem a dítětem (Gray, 2011a).  
S potomky si však nehrají jen rodiče u lidí, ale i u jiných živočišných druhů, 
zejména savců. Ukazuje se, že v savčích hrách existují rozdíly mezi hrou otců 
s potomky a hrou matek s potomky. Tyto rozdíly mohou být částečně vysvětleny 
odlišnými rodičovskými investicemi matky a otce, které jsou u savců ovlivněny 
způsobem rozmnožování zahrnujícím vývoj mláďat v těle matky a následné kojení. Zdá 
se tedy, že způsob, jakým si otec/matka hraje se svými potomky, může být podmíněn 
fylogeneticky, a to i u člověka. Zároveň jsou ale u člověka rozdíly v rodičovské hře 
zřejmé i mezi lidskými kulturami, kde dochází k různými proměnám rodičovských rolí 
a výše rodičovských investic se může dostávat na podobnou úroveň. Způsob, jakým si 
otec/matka hraje se svými potomky, je tedy zároveň podmíněn kulturně, historicky a 
socioekonomicky (Amodia-Bidakowska et al., 2020). 
Cílem této práce je ukázat přínos hravého chování pro rozvoj dětí, předložit 
současný stav poznání v oblasti rozdílů mezi mateřskou a otcovskou hrou nejen 
u člověka, ale i u dalších druhů savců, a poukázat na oblasti, které je třeba v rámci této 
problematiky dále zkoumat. Výzkum navrhovaný v této práci má za cíl porovnat hru 
otců s potomky a matek s potomky u člověka a vybraných druhů savců. 
První kapitola představuje definice hravého chování, popisuje, u kterých druhů se 
hra objevuje a možné příčiny toho, že se hra nevyskytuje u všech druhů, a popisuje 
funkce hravého chování u člověka a dalších druhů. 
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Druhá kapitola se již věnuje rodičovské hře, uvádí její specifika, předpoklady 
a přínosy pro život jak potomka, tak samotného rodiče.  
Třetí až šestá kapitola se věnují návrhu výzkumného projektu z hlediska jeho 
vymezení, designu, rozsahu výzkumného souboru a diskuze jeho významu a limitů. 
V práci jsou citovány knižní zdroje, výzkumné články a citováno je podle normy APA 




Literárně přehledová část 
1. Hra 
Hra a hravé chování je každému člověku blízká aktivita. Většina z nás nemá 
potíže poznat hru, když ji vidí. Problém nastává v momentě, kdy chceme definovat, co 
přesně hra je (Bekoff, 1984). Nebo chceme vysvětlit, proč se člověk hře věnuje. Hravé 
chování navíc není doménou pouze člověka a náhle se objevují další otázky. Proč se 
určité druhy hravému chování věnují a proč jiné ne? Jaká je funkce hravého chování? 
Jaké typy her existují?  
V literatuře je uváděno mnoho definic hry a jejích klasifikací. Tyto definice jsou 
odvozeny od toho, v rámci kterého vědního oboru vznikaly. Pro přiblížení toho, co hra 
může být, hodlám uvést pohled filozofický, kulturně-historický, sociálně-
antropologický, psychologický a biologický. 
Představitelem filozofického pohledu na hru je Eugen Fink (2000) se svou 
publikací Oáza štěstí. Hru zde představuje jako aktivitu výhradně společenskou, které se 
lze věnovat pouze se spoluhráči. V jeho pojetí je lidská hra symbolickým jednáním 
osmyslujícím zpřítomňování světa a života.  
Poukazuje na význam hry pro náš život. Tvrdí, že hra je uklidněnou přítomností 
a propouští nás ze životního shonu. Také označuje hru za střed existence dětského 
období. V dospělosti její význam ustupuje, a to především proto, že dospělí nejsou již 
schopni takového zaujetí. Hra však provází člověka po celý jeho život.  
Hra je hrou pouze do chvíle, kdy je činností sama pro sebe. V momentě, kdy 
v rámci hry např. trénujeme naše schopnosti, se již o hru nejedná. Účelem hry je hra 
samotná. Navíc je hra doménou pouze lidí a zvířecí chování může nést pouze znaky hře 
podobné (Fink, 2000). 
V tomto pohledu na hru nacházíme hned několik trhlin. Hra jako výhradně 
společenská aktivita jen těžko může obstát, jelikož her ryze individuálních existuje 
nespočet (hry s předměty, explorativní hry ad.). Popření výskytu hry u zvířat se 
v kontextu současných poznatků také jeví jako mylné. Navíc je omezení hry na aktivitu 
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bez dalšího přesahu, např. v podobě rozvoje schopností, mnohými autory rozporováno 
(viz kapitola 1.3 a 1.4 Funkce hravého chování). 
Pohled kulturně-historický představuje hru jako základ lidské kultury. Hra je 
definována jako dobrovolná činnost, která je vykonávána uvnitř pevně stanovených 
časoprostorových hranic, podle dobrovolně přijatých, ale závazných pravidel, která má 
svůj cíl v sobě samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím „jiného bytí,“ 
než je všední život (Huizinga, 2000). Do této definice již spadá jak hra lidská, tak 
zvířecí. 
Tato definice poukazuje na významné znaky hry – na to, že se jedná o aktivitu 
dobrovolnou, tedy nikoli něčím nebo někým vnucenou. Že se jedná o aktivitu, která je 
motivována radostí a napětím, nikoli materiálními zájmy. Ačkoli je hravé chování 
míněno „jen tak,“ tak je hra schopna hráče plně zaujmout. Hra umožňuje dočasné 
vystoupení z vlastního života, což jí neubírá na vážnosti. Navíc má hra specifický řád 
a je časoprostorově ohraničená (Huizinga, 2000). 
Kulturně-historický pohled se s pohledem filozofickým shoduje v tom, že 
poukazuje na zaujetí, které je hra schopná u hráčů vyvolat. Na rozdíl od filozofického 
pohledu již připouští existenci hry u zvířat. Na druhou stranu by šlo rozporovat tvrzení, 
že je hra aktivitou výhradně automotivační, jelikož hry postavené na získávání odměn 
jsou běžné.  
Sociálně-antropologický pohled nahlíží na hru jako na činnost svobodnou, 
vydělenou z každodenního světa, nejistou, neproduktivní, podřízenou pravidlům 
a fiktivní (Caillois, 1998).  
Caillois (1998) i přes vlastní definici specifikuje, že není třeba, aby každá hra 
měla pravidla. Poukazuje na to, že mnohé hry pravidla nemají, např. hra s panenkami, 
hra na „četníky a zloděje“ ad. Takové hry spojuje fakt, že hráč volně improvizuje 
a hraje nějakou roli. U takových her nejsou specifikována pravidla, avšak hráč přijímá 
pravidla, která jsou z jeho pohledu vázána k roli, na kterou si hraje.  
Sutton-Smith (1994) tvrdí, že hra je tak obtížně definovatelná, že je třeba ji 
vymezovat pomocí několika funkcí současně. Jedná se o pokrok (socializace a rozvoj), 
los (prvek náhody), moc (soupeření a soutěžení), identita (spojení se svátky a slavením), 
imaginace a frivolnost (blázniviny, hravost).  
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Pohled sociálně-antropologický představuje již komplexní pohled na hru 
a umožňuje klasifikaci her. Pro úplnost tuto klasifikaci ve zkratce uvádím.  
Prvním typem hry je Agón, což jsou aktivity zaměřené na soutěžení. Obvykle 
jde o duševní či fyzický výkon. Druhým typem hry je Alea. Jedná se o hry postavené na 
prvku náhody/štěstí. Zatímco agón vyžaduje od hráče konkrétní schopnosti, alea uvádí 
hráče do pasivní pozice, ve které čeká na výsledek. Mimikry jsou hry, během nichž hráč 
předstírá, že je někdo jiný. Vrcholem tohoto hravého chování je divadlo. Posledním 
typem hry je ilinx. Jedná se o hry, které hráčům potlačují vnímání reality. Mohou to být 
například kolotoče, houpačky a pouťové atrakce. U dospělých by se do této kategorie 
dalo zařadit i užívání omamných látek (Calliois, 1998).   
Psychologický pohled nahlíží na hru z více úhlů a zabývá se podrobněji i hrou 
zvířat. Uvádí, že hra je častější v dětském věku než v dospělosti. Poukazuje na evoluční 
schémata, která četnost hravého chování ovlivňují. Podtrhuje význam hry nejen jako 
činnosti sama pro sebe, ale jako možnosti rozvoje schopností a osobnosti jedince 
(Millarová, 1978). 
Nabízí mnoho možností, jak hry členit – dle míry vedení (spontánní, navozené, 
vedené), dle organizace (tvořivé, s pravidly), dle rozvíjené složky osobnosti, dle cíle 
(spontánní, organizovaná, diagnostická) ad. (Suchánková, 2014). 
Navíc se podrobněji věnuje funkci hry a v rámci srovnávací psychologie se 
věnuje i hře zvířat. Zaměřuje se na interkulturní srovnání hravého chování a nabízí 
možnost využívat hru v terapii. Svým zaměřením se částečně kryje s biologickým 
pohledem. 
Vzhledem k tomu, že bakalářská práce se zabývá i hrou zvířat, je na místě 
předložit biologický pohled. Zatímco u lidské hry se o její existenci nepochybuje, 
u zvířecích druhů nalézáme studie, jež tvrdí, že hravé chování není samostatným typem 
chování, nýbrž jen formou jiného „vážného“ chování. Autoři těchto studií považují to, 
co si lidé vykládají jako hru, za projevy nezralosti, respektive za produkt zrání jiných 
typů chování a jejich možných interakcí. Např. Cervantes et al. (2007) z výzkumů 
chování křečka zlatého (Mesocricetus auratus) dochází k závěru, že hraní her je 
nezralým vyjádřením agrese.  
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Tento názor je však zpochybněn skutečností, že „vážné“ chování v úplné podobě 
se v ontogenezi může vyskytnout dříve než hra samotná a hra tedy nemůže být jeho 
vývojovým předstupněm. U některých druhů savců s vícečetnými vrhy se novorozená 
mláďata aktivně zapojují do agresivních bojů, aby získali přístup k preferovaným 
strukům. Kolem odstavu se však u takových druhů rozvíjí hravé chování připomínající 
souboje, které však mláďata účelně vedla již během kojení. Reálný boj se tedy 
vyskytuje dříve než boj hravý (Skok & Škorjanc, 2014). 
Burghardt (2006) zavádí 5 znaků hravého chování u zvířat. 1. chování není plně 
funkční v daném kontextu, 2. hra je dobrovolná, spontánní a příjemná, 3. liší se od 
„vážného“ výkonu strukturálně či časově, 4. opakuje se, ale není stereotypní, 
5. vyskytuje se u zdravých, nestresovaných zvířat v bezpečném prostředí.  
Biologický pohled na hru se především zaměřuje na objasnění, u kterých 
živočišných druhů se hra vyskytuje, jaká je její funkce a snaží se popsat projevy 
hravého chování.    
1.1 Výskyt hry napříč druhy 
Hravé chování je pozorovatelné u mnoha druhů živočichů. Na obrázku č. 1 je 
vidět, že mezi obratlovci je hra popsána u mnohých druhů placentálních savců 
(Eutheria), kam patří i člověk, vačnatců (Marsupiala) a ptáků (Aves). Méně často je hra 
pozorována u ptakořitných (Monotremata), plazů (Lepidosauria), krokodýlů 
(Crocodilia), želv (Chelonia), žab (Anura), paprskoploutvých (Actinopterygii) a paryb 
(Chondrichthyes) (Graham & Burghardt, 2010). 
V souvislosti s tímto výčtem je důležité zodpovědět otázku, s čím výskyt hry 
souvisí, jelikož hra není fenoménem celé živočišné říše. Iwaniuk et al. (2001) zkoumali 
spojitost mezi výskytem hry a velikostí mozku u vačnatců. Při zohlednění velikosti těla 
vyplynulo, že vačnatci s menšími mozky si hrají méně často a s menší složitostí ve 
srovnání s vačnatci s většími mozky, jelikož velikost mozku souvisí s rychlostí 
metabolismu. 
Na druhou stranu najdeme i živočichy, jejichž metabolismus je pomalejší, avšak 
hravé chování se u nich vyskytuje. Příkladem mohou být chudozubí (Xenarthra), 
konkrétně pásovci (Dasypodidae), lenochodi (Folivora) a mravenečníci 
(Myrmecophagie). U těchto živočichů je výrazná dlouhověkost spojená s dlouhou péčí 
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rodičů o mláďata. Právě dlouhá doba postnatálního vývoje je dalším faktorem, který 
bývá s hravým chováním spojován  (Burghardt, 2006). 
Pellis & Iwaniuk (2000) dochází k podobným závěrům. Při srovnání hry primátů 
a hlodavců, nalezli spojení mezi četností hravého chování a délkou postnatálního 
vývoje. Hra se vyskytuje tím více, čím je delší postnatální vývoj.  
 
Obrázek 1: Frekvence hravého chování napříč obratlovci (Graham & Burghardt, 2010), upraveno 
Posledním prvkem, který je s výskytem hravého chování spojován, je zvědavost, 
která je předpokladem pro rozvoj hry. Důkazem, že je tento prvek zásadní může být 
studie chování chobotnice žilkované (Amphioctopus marginatus), která přenáší 
kokosové skořápky při pohybu na mořském dně. Tento přenos skořápek vyžaduje 
vysoký výdej energie a zvyšuje riziko nebezpečí ve srovnání s normální chůzí. Navíc 
nejsou skořápky přenášeny s konkrétním cílem jako např. přenos kamenů pro 
barikádování vchodů do doupěte (Finn et al., 2009).  
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Výzkum hry však není ani zdaleka u konce. Výzkumy pokračují v odhalování 
hravého chování u dalších živočichů. Dapporto et al. (2006) popsali chování 
u blanokřídlého hmyzu – vosíků francouzských (Polistes dominulus), které se zprvu jeví 
jako agrese s cílem získat dominantnější pozici. Vosíci však bojují i během podzimu, 
kdy lepší pozici v rámci společenství získat nelze. Podzimní interakce tedy mohou 
sloužit mladým vosíkům k posouzení a případnému zlepšení jejich dominantního 
potenciálu. Důležitým poznatkem v rámci výzkumu je, že podzimní souboje splňují 
všechny znaky hravého chování ve výše uvedené Burghardtově definici.   
1.2 Funkce hravého chování 
V historických počátcích studia hry předkládali autoři komplexní teorie hry, 
které měli objasnit funkce hravého chování. Prvním příkladem může být teorie 
přebytečné energie Herberta Spencera (1855). Tato teorie vychází z evolučního 
schématu a uvádí, že hře se živočich věnuje v momentě, kdy nemusí vynaložit veškerou 
energii na zajištění svého přežití. Zatímco nižší živočichové vynakládají většinu energie 
na shánění potravy a obranu, vyšší živočichové tolik energie vynaložit nemusí, a tak 
„ušetřenou“ energii potřebují využít jinak, tedy prostřednictvím hry. 
Rekapitulační teorie hry G. S. Halla (1931) je postavená na premise, že 
ontogeneze je zkrácenou fylogenezí. Hra samotná je rekapitulací vývoje samotného 
druhu. Hall předkládá příklady jako obliba chlapců šplhat po stromech a hrát si na 
lovce. Toto chování vnímá jako analogii k životu primitivních kmenů, které byly předky 
těchto chlapců. Stejně tak hra s vodou je dle autora spojována s aktivitami našich 
subhumánních předků, tedy ryb v moři.  
K. Groos (1898) nahlíží na hru jako na nácvik dovedností. Hru úzce spojuje 
s napodobováním, které umožňuje živočichům osvojit si dovednosti důležité pro život. 
V rámci následujících kapitol se bakalářská práce zaměřuje na hru především z pohledu 
této teorie. 
Volná (spontánní) hra je teorie hry pocházející z psychoanalýzy. Dítě se 
prostřednictvím hry stává z pasivního aktéra aktérem aktivním. Pomocí hry dostává 
situaci, kterou nemůže běžně ovlivnit, pod kontrolu. Hra umožňuje dítěti náročnou 
situaci reprodukovat (Freud, 1958).  
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Na podobném principu stojí teorie kompenzující činnosti. Dítě skrze hru 
opakuje situace, jež se mu staly, avšak přehrává je tak, aby odpovídaly jeho představám 
(Adler, 1917).  
Ač nelze ani o jedné z teorií říci, že je schopna postihnout funkci hry v úplnosti, 
je každá z nich velmi dobrým nástrojem pro další práci. Teorie přebytečné energie se 
často uplatňuje u výzkumu výskytu hry napříč druhy. Nácvik dovedností je intenzivně 
zkoumán s cílem objasnit funkci hravého chování ve vztahu k dovednostem v dospělém 
životě. Volná hra a hra jako kompenzující činnost jsou teorie, se kterými se aktivně 
pracuje v terapii hrou (Valenta & Humpolíček, 2017).   
1.2.1 Funkce hravého chování u člověka 
Díky přirozenosti a odměňující povaze je hra řazena mezi zásadní hodnoty pro 
psychický vývoj. Současný pokles přirozených hravých interakcí v důsledku expanze 
informačních technologií je dáván do souvislosti se zvyšující se sociální fragmentací, 
problémy v komunikaci a rozvojem psychopatologie. Navíc dochází k nárůstu obezity 
u dětí a snižování fyzické zdatnosti (Gray, 2011a).  
Hra je navíc omezována ze strany rodičů, kteří v současné době více kontrolují 
volný čas dětí, jednak z obav o jejich bezpečí v městském prostředí, jednak ve snaze 
využít jejich čas pro cvičení dovedností, o kterých se domnívají, že jim budou 
v budoucnu prospěšné. Mnoho rodičů uvádí, že během jejich dětství se věnovali hře 
venku s vyšší frekvencí než jejich vlastí děti (Cohen, 2001).  
Hra přirozeně rozvíjí vnitřní zájmy a kompetence. V současné době má většina 
aktivit dětí vnější motivaci. Ve škole děti studují, aby měly lepší známky, na 
sportovních trénincích se snaží zlepšit, aby získaly cenu ad. Hra naproti tomu je 
aktivitou, ve které děti skutečně dělají to, co dělat chtějí (Twenge, 2000). 
Pro lepší přehlednost a možnost porovnání s hrou zvířat rozděluji výzkumy hry 
do skupin dle vývojových oblastí, na které se zaměřují. Spektrum, ve kterém se funkce 
hry uplatňuje, je ovšem výrazně širší, než je uvedeno v této práci.  
Jedná se o motorický vývoj, kognitivní vývoj a sociální vývoj. Avšak mnoho her 
zasahuje do více vývojových oblastí. Například Davis et al. (2011) zkoumali vliv 
fotbalových a basketbalových tréninků u dětí na motorické funkce, avšak zaznamenali 
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kromě zlepšení motorických funkcí i výkonnostní zlepšení dětí v matematice díky 
zvýšené aktivitě prefrontální kůry. 
V rámci motorického vývoje existují hry, které podporují rozvoj hrubé i jemné 
motoriky. V rámci jemné motoriky lze uvést studii Harahap et al. (2018), které se 
zaměřily na malování prsty. U předškolních dětí v experimentální skupině došlo ke 
zvýšení motorického vývoje o 32,4 %, zatímco děti, které se této aktivitě nevěnovaly 
pokročily v motorickém vývoji pouze o 9,8 %. Autorky zároveň dávají do souvislosti 
motorický vývoj a možnost navýšení zvědavosti dítěte. Když má dítě dobře rozvinuté 
motorické dovednosti, tak se raději pouští do dalších aktivit. 
Hrubá motorika je hrou také rozvíjena. Při vysokém zapojení do volné hry 
dochází ke zvýšení rychlosti běhu a síly. Na druhou stranu děti s nižší aktivitou 
vykazovaly lepší schopnosti v rámci držení stability. Autoři předpokládají, že volnou 
hrou jsou posilovány svaly, které dětem pomáhají k rychlejším pohybům  
(Butcher & Eaton, 1989). Fakt, že přesnost a koordinace pohybů, které jsou potřebné ve 
specifických situacích (skok do dálky, házení míče apod.) vyžadují již další intervence, 
nejen volnou hru, je podporován mnoha současnými studiemi. Při srovnávání výsledků 
dětí věnujících se pouze volné hře a dětí, které byli při motorických aktivitách 
kontrolovány a instruovány dospělými, dosahují instruované děti lepších výsledků. Zdá 
se tedy, že v rámci specifických dovedností slouží hra pro vytvoření dobrého základu, 
se kterým je však vhodné dále pracovat za pomoci dospělých (Valentini et al., 2017).  
V oblasti motorického vývoje se zároveň předpokládá spojení mezi rozvojem 
motorických dovedností a motoricky aktivním chováním v dospělosti. Takové chování 
poté může sloužit jako prevence obezity a kardiovaskulárních onemocnění. V tomto 
směru jsou však potřeba další výzkumy pro pochopení přesného vztahu mezi těmito 
jevy (Venetsanou & Kambas, 2010). 
Kognitivní vývoj je jedna z oblastí, ve kterých panuje rozdílný názor na funkci 
hry. V některých kulturách je dáván větší důraz na akademické aktivity, jakožto na 
nejlepší způsob, jak kognitivní vývoj podporovat. Jiné kultury podporují volnou hru, 




Sim & Xu (2017) provedli sérii experimentů se stavěním kostek, ve kterých 
pozorovali, zda jsou batolata schopna kognitivního rozvoje skrze volnou hru. Ve všech 
případech se ukázalo, že jsou děti schopny stejně účinně řešit kognitivní úlohy, ať už 
byly k této schopnosti vedeny skrze cílenou výuku dospělého nebo se věnovaly volné 
hře s kostkami. Navíc jeden z experimentů prokázal, že bez předcházející hry nebo 
výuky děti postupují při řešení úloh metodou pokus-omyl, avšak tento postup přináší 
stejně uspokojivé výsledky jako instruktáž od dospělého.  
U her zasahujících do kognitivního vývoje jsou velice diskutovány hračky, 
jelikož dochází na trhu k velkému rozmachu edukačních hraček. V rámci rozvoje 
představivosti a kreativity se však ukazuje, že vysoká propracovanost hraček škodí. 
Jelikož je představivost rozvíjena především „hrou na něco,“ tak je hračka, která je 
věrnou kopií představovaného předmětu, nežádoucí. Děti jsou schopny z běžné tužky 
vytvořit kouzelnickou hůlku nebo raketu. Pokud však hračky nedávají prostor pro tento 
rozvoj představivosti, tak se kognitivní vývoj může zpomalovat. Navíc je hra 
s klasickými hračkami prostředkem, který s vývojem představivosti přímo souvisí 
(Bodrova & Leong, 2019). 
Hra v rámci sociálního vývoje pomáhá jedinci rozvíjet schopnost dělat vlastní 
rozhodnutí a dodržovat pravidla. Hráči sami rozhodují, jak bude hra probíhat a plně 
ovládají pravidla herní situace. Skrze tyto mechanismy jsou výše zmíněné kompetence 
rozvíjeny (Gray, 2011b). Během sociální hry se dostávají hráči přirozeně do konfliktů, 
a to i ve hrách, které vyžadují spolupráci. Hráči se musí vyrovnávat s emocemi, které 
tyto konflikty mohou vyvolat – především strach a hněv. Kolektivní hry nutně spojují 
spolupráci uvnitř týmu s rivalitou vůči hráčům druhého týmu. Sociální hra pak pomáhá 
jedincům tyto emoce kontrolovat a pracovat s nimi (LaFreniere, 2011).  
Carlson & Gjerde (2009) zkoumali vztah mezi předškolními osobnostními 
atributy a narcismem v období dospívání a mladší dospělosti. Na základě této 
longitudinální studie uvádí, že sociální hra je klíčová pro tvorbu pozitivních intimních 
sociálních vazeb. 
Kromě výše uvedených funkcí má sociální hra i významnou funkci v rámci 
rozvoje jazykových schopností. Při vyšší účasti v komplexních sociálních hrách dochází 
ke rozšiřování slovní zásoby (Holmes et al., 2015). 
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1.2.2 Funkce hravého chování u zvířat 
Pro objasnění funkce hravého chování u zvířat je třeba uvést, že se hra zvířat 
vyskytuje ve třech podobách, podle toho, jak hra probíhá. Každý z těchto typů her je 
spojován s určitým funkčním systémem organismu, a právě u těchto systému lze funkci 
hravého chování pozorovat (Burghardt, 2006). 
První formou hry je hra lokomotorická. Lokomotorické hře se věnuje osamělé 
zvíře, které může v rámci hry provádět rychlé rotace celého těla jako běh, úprk, skoky, 
houpání, klouzání apod. Tyto vzorce chování jsou často spojovány s chováním proti 
predátorům, případně predátorským chováním – dle druhu jedince, který se věnuje 
hravému chování (Burghardt, 2006). Lokomotorická hra funguje jako motorický 
trénink, umožňuje rychlejší získávání motorických schopností. Při hře se zvyšuje 
schopnost boje a útěku, a to tempem, které je závislé na intenzitě hry  
(Berghänel et al., 2015). 
Špinka et al. (2015) navrhují, že lokomotorická hra může fungovat jako příprava 
na neočekávané situace. Tlačení pohybů na okraj kontrolovatelnosti umožňuje vyvinutí 
pružných kinematických a emočních reakcí, které mohou být uplatněny právě ve 
chvílích, kdy se zvíře dostane do nečekané situace. Rozvoj pohybů tedy není finálním 
výsledkem hravého chování, ale především schopnost využívat tyto vytvořené kapacity 
v proměnlivém prostředí je hlavní úlohou hry. 
Hra s objekty zahrnuje manipulaci s nějakým objektem, jeho přenášení, házení 
apod. Často je spojována s predací a hledáním potravy (Burghardt, 2006). Nejčastěji se 
tato hra vyskytuje právě u predátorů. Dobrým příkladem může být kočka domácí (Felis 
silvestris), která si pohrává s kořistí. Během této aktivity dochází k rozvoji koordinace 
oko-oko, popřípadě oko-tlapa (Caro, 1980). 
Výzkumy hry s objekty u goril nížinných (Gorilla gorila) v ZOO San Francisco 
prokazují, že tento typ hry směřuje k přípravě na dospělý život, vzhledem k tomu, že je 
hra hojně podporována dospělými členy skupiny. Zároveň z výzkumu vyplývá, že je 
tento typ hry velice limitován prostředím, ve kterém se zvířata nacházejí, konkrétně 
předměty, které jsou v jejich okolí (Tanner & Byrne, 2010).  
Sociální hra je hra dvou a více jedinců, kteří mezi sebou zápasí, pronásledují se 
nebo navazují jiný druh kontaktu. Tyto činnosti jsou spojovány s pářením, agresí 
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a rodičovskou péčí. Navíc je zapojení do sociální hry považováno za základní ukazatel 
zdravého vývoje (Burghardt, 2006). 
Hlavní funkcí sociálních her je osvojení a rozvoj příslušených sociálních 
dovedností. Berg et al. (1999) zkoumali chování potkanů (Rattus norvegicus), kteří byli 
v rané fázi života izolováni ze sociálního prostředí. Absence hravých interakcí 
zapříčinila snížení sociální aktivity v dospělosti, změny sexuálních vzorců 
a neadekvátní reakce v oblasti teritoriální agrese.      
K obdobným závěrům dochází Frijtag et al. (2002), kteří porovnávali chování 
potkanů v přítomnosti agresora. Část potkanů byla chována samostatně, část ve 
skupinách. Potkani chovaní samostatně vykazovali následně méně adekvátní reakce na 




2. Hra rodičů s dětmi  
Rodina může mít různé podoby a uspořádání, ale rodinné uspořádání sestávající 
z matky, otce a dětí je stále nejběžnější v kulturách, kde jsou obvykle výzkumy hravého 
chování realizovány. Zároveň je náhled rodičů na hru a samotný způsob hraní si s dětmi 
podmíněny kulturně a historicky (Goncu & Gaskins, 2007). Ve vyspělých zemích jsou 
herní interakce rodičů s dětmi vysoce oceňovány psychology, pediatry a pedagogy, díky 
přínosům pro děti samotné a pro utužování rodinných vztahů (Ginsburg, 2007). 
Zmínka o postavení hry ve vyspělých zemích vytváří otázku, jaké země jsou ty, 
které hravé interakce podporují a přikládají jim velký význam. Hra, včetně hry rodičů 
s dětmi, je považována za klíčový prvek pro vývoj dítěte především v Evropě 
a Americe. Afroameričtí a latinoameričtí rodiče považují hru za užitečnou součást 
vývoje, ale v „souboji“ hry a akademických aktivit by se přiklonili právě 
k akademickým aktivitám, respektive ke kombinaci akademických aktivit a hry. Na 
druhé straně pomyslné stupnice stojí východoindičtí rodiče, kteří považují hru za 
přirozenou aktivitu dětí, které ovšem není třeba přikládat zvláštní pozornost. Tento 
názor staví především na přesvědčení, že hra má pouze povrchní výhody pro vývoj 
dítěte (Roopnarine & Davidson, 2015). 
Interkulturní rozdíly neexistují pouze v názorech rodičů na hravé chování. Lze 
pozorovat rozdíly i v samotném průběhu herních interakcí mezi rodiči a dětmi. 
Například evropští a američtí rodiče se signifikantně více zapojují s dětmi do fyzických 
her, zatímco rodiče z Indie, Thajska či Taiwanu se této hře věnují jen zřídka (Tulananda 
& Roopnarine, 2001). 
Keller et al. (2010) srovnávali přístup matek z Nového Dillí a Berlína ke hře. 
Indické matky pěstovaly skrze hru v dětech soudržnost, zatímco německé matky se 
snažily, aby děti dosáhly dříve nezávislosti. Indické matky si tedy s dětmi hrály přímo, 
započínaly herní interakce samy a udržovaly blízký kontakt, zatímco německé matky 
byly k přímé hře s dítětem zdrženlivější a zapojovaly se v momentě, kdy dítě samo 
započalo hru. 
I přes výše uvedená interkulturní srovnání, se zdá být výskyt hravého chování 
univerzálním. Stejně jako se ve všech kulturách vyskytují určité způsoby verbální 
komunikace, dochází ke klasifikaci lidí pomocí věku, pohlaví či původu ad., tak se ve 
všech kulturách objevuje hraní her (O’Neil, 2006).  
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Avšak přístup ke hravému chování a ochota rodičů si s dětmi hrát není závislá 
pouze na kulturním prostředí. Existují rozdíly i v socioekonomické situaci rodiny, věku 
a vzdělání rodičů. Při výzkumu brazilských rodičů se ukázalo, že starší a vzdělanější 
rodiče se věnují hře s dětmi více a také děti ve hře více podporují (Vieira et al., 2010). 
K podobným závěrům došli i Ivrendi & Isikoglu (2010) z výzkumu tureckých rodičů. 
Rodiče s nižšími příjmy a nižším stupněm vzdělání považovali hru za méně přínosnou 
a zároveň se do hry méně zapojovali. Dá se tedy předpokládat, že existuje určitá 
souvislost mezi stupněm vzdělání a zapojením rodičů do her s dětmi. 
Těžko však lze tvrdit, že přístup rodičů ke hře je podmíněn pouze stupněm 
vzdělání a socioekonomickým statusem. Hlavní prvek, který názor rodičů ovlivňuje je 
samotné přesvědčení rodičů o prospěšnosti hry. Singer et al. (2009) zmapovali názory 
matek na přínosy hry dětí. 93 % matek věřilo, že pokud si budou hrát s dětmi venku, tak 
to pomůže, aby byly děti zdravé a zdatné. 61 % matek se domnívalo, že hra přináší 
dětem radost, díky čemuž budou spokojenější a lépe zvládnou rutinu, kterou přináší 
chození do školy. Naproti tomu se objevily obavy rodičů, že hra venku vede k tomu, že 
se děti mohou nakazit určitými nemocemi (např. žloutenkou). Ač byly názory rodičů 
na hravé chování pozitivní, tak dochází k poklesu herních aktivit v důsledku rozvoje 
technologií. Sledování televize bylo častější rodinnou aktivitou než hra venku nebo 
imaginativní hra. Matky uváděly, že sledování televize jim umožňuje s dětmi strávit čas 
a navázat pouto.    
Ač jsou přístupy ke hře různé a víra rodičů v přínos herních interakcí rozlišné, 
tak existují prokázané funkce hry rodič-dítě, které jsou představeny v následující 
kapitole.  
V rámci živočišné říše je hra rodičů s potomky doménou určitého spektra druhů. 
Rozsah a způsob rodičovské péče je u každého druhu odlišný. Otcové se více podílejí na 
péči nepřímé, kam patří opatřování potravy mláďatům a matce, údržba obydlí apod. 
Matky se zapojují více do péče přímé, která zahrnuje kojení, čištění a socializaci. Nelze 
však říct, že jsou tyto role striktně odděleny, jelikož otec se může zapojovat veskrze do 
všech způsobů péče (Kleiman & Malcolm, 1981). 
U savců se biparentální péče vyskytuje přibližně u 9 % druhů. Toto číslo se 
může zdát nízké, avšak existují řády, u kterých je biparentalita mnohem častější. 
Například v řádu šelem (Carnivora) vykazuje biparentalitu 34 % druhů. Podobné 
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zastoupení biparentálních druhů je u  lichokopytníků (Perissodactyla) a u hlodavců 
(Rodentia) je biparentálních více než 40 % druhů, což je vyšší procento než u primátů 
(Primates), kam se řadí i člověk (Kleiman & Malcolm, 1981). 
 
Obrázek 2: Procentuální zastoupení biparentálních druhů v jednotlivých řádech savců (Kleiman & Malcolm, 1981) 
Výhody, které biparentalita přináší spočívají v rozdělení rodičovské péče 
a možnosti navýšit rodičovské investice do výchovy potomka. Během života potomků 
se postupně snižuje péče otce o matku, a naopak se zvyšuje péče otce o mláďata. 
Rodičovské investice jsou ovlivňovány i počtem potomků.  
Vzhledem k tomu, že bylo uvedeno, že se matky věnují socializaci potomků více 
otcové, tak lze zároveň říci, že se matky věnují více hře rodič-potomek, což se odráží 
i na četnosti výzkumů her matka-mládě, respektive otec-mládě.  
Ještě je třeba poukázat na fakt, že biparentalita sama o sobě neznamená, že se 
rodiče s potomky věnují hře. Druhy věnující se hravým interakcím mezi potomky 
a oběma rodiči musí být jak biparentální, tak spadat mezi druhy, které si hrají. Navíc se 
může vyskytovat hra rodičů s potomky i u druhů, které biparentální nejsou. 
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2.1 Funkce hry rodičů s dětmi  
Hra rodičů s dětmi se v rámci typologie her nastíněné v první kapitole řadí mezi 
hru sociální. Tato hra má určitá specifika a benefity, které tato interakce přináší oběma 
stranám. 
Navázání pouta rodič-dítě je obzvláště klíčové v kojeneckém období. Ukazuje 
se, že synchronizace vazby rodič-dítě předpovídá schopnost dětí regulovat vlastní 
emoce. První měsíce života se rodič a dítě snaží na sebe navzájem napojit, a to nejen po 
stránce uspokojování potřeb (např. porozumění rytmu spánku kojence), ale také po 
stránce emoční. Hra v tomto systému zastává pozici čistě spontánní a příjemné činnosti 
(Feldman, 2012). Navíc kolem 3. měsíce života se dítě učí reagovat nejen na jednoho 
z rodičů, ale reagovat i na interakci mezi oběma rodiči. Orientace v tomto komplexním 
systému přináší dětem sociální kompetence během her s vrstevníky (Feldman & 
Masalha, 2010). 
Rodiče mají možnost dítěti tento systém představovat právě prostřednictvím 
herních interakcí, kdy se dostává do kontaktu herní triáda matka-otec-dítě. Rozdíl od 
kontaktu těchto osob za „běžné“ situace je v tom, že hra je příjemná všem účastníkům, 
a tudíž je pro rodiče i dítě jednodušší se synchronizovat v neverbálních (a později 
i symbolicko-verbálních) projevech (Feldman, 2012). 
Navázání pevného pouta není jediným přínosem hravého chování. Přínosy hry 
rodičů s dětmi zasahují i do samotného vývoje dětí, jelikož během dětství dochází 
k rychlým a významným změnám v oblasti kognitivní, sociální, emoční atd.  
Například v batolecím období má hra rodičů s dětmi neopomenutelný význam 
pro rozvoj řeči. Hra je s řečovým vývojem intenzivně spojována z toho důvodu, že jsou 
si řeč a hra v mnoha směrech velmi podobné. Hra i řeč pracují se symbolickým 
myšlením. Během hraní děti utváří symboly pro skutečné objekty (např. banán jako 
telefon). U řeči jsou objekty označovány pomocí symbolů – slov. Hra tedy umožňuje 
procvičovat formování těchto symbolických vztahů (Miller et al., 2009). 
Vzhledem k tomu, že je hra rodičů s dětmi hrou sociální, tak vyžaduje 
komunikaci obou stran. Tato komunikace je pro vývoj řeči nezbytná. Navíc předstíraná 
hra rodičů s dětmi vyžaduje, aby děti zaujaly nějakou roli, v rámci níž budou 
vyjednávat. Příkladem může být hra na obchod. Dítě zaujme roli prodavačky, rodič 
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nakupujícího a společně vyjednávají o tom, kolik která potravina stojí. Navíc je 
složitější jazyk při takové hře více využíván v porovnání s jinými interakcemi (Christie 
& Roskos, 2006). 
Dalším bodem, kterým hra podporuje vývoj řeči je skutečnost, že je pro dítě 
zábavná. Během hry může dítě komunikovat o tom, o čem samo chce. Při jiné 
komunikaci musí přesouvat zájem mezi témata, jež ho nezajímají, a témata, o kterých se 
chce bavit. Během herních interakcí dítě mluví volněji, spontánněji a tedy více 
(Weisberg et al., 2013). 
Jelikož se děti rodí s přirozenou touhou komunikovat s pečovateli i se svým 
okolím, tak je třeba, aby byly v tomto směru patřičně stimulovány. Christakis et al. 
(2007) zkoumali, jaký vliv má hra rodičů a dětí s kostkami na kognitivní a řečový vývoj 
batolat. Za tímto účelem rozeslali rodičům sérii kostek a návrhy na aktivity, kterým se 
s dětmi mohou věnovat. Po 2 měsících hravých interakcí autoři zhodnotili výsledky této 
činnosti. K rozvoji kognitivních a řečových schopností došlo u všech zkoumaných dětí. 
K největšímu rozvoji však došlo u dětí z rodin s nízkými příjmy. Autoři předpokládají, 
že vysvětlením je právě nedostatek stimulace dětí, který je způsoben vlivem 
socioekonomické situace rodiny. 
Oblast výběru hraček sama o sobě vyvolává palčivou otázku, jaké hračky by 
měli rodiče pro hru s dětmi zvolit. Výzkum na 26 dyádách rodič-dítě, které si hrály 
s elektronickými hračkami, tradičními hračkami a s knihami, ukázal, že zvolená hračka 
je významně spojená s kvantitou i kvalitou jazyka, který rodič při hře používá. Při hře 
s elektronickými hračkami byla komunikace mezi rodičem a dítětem nejchudší. 
Komunikace během hry s tradičními hračkami a čtením knih byla u knih vyšší, avšak 
rozdíl nebyl velký. Zdá se, že by bylo možné částečně substituovat čtení právě hrou 
s klasickými hračkami (Sosa, 2016). 
Problematika výběru hraček je velmi ovlivňována i médii, která prezentují, 
avšak ne zcela obezřetně, že má hra na život dítěte velký vliv. Příslib her a hraček, které 
pomohou, aby dítě bylo chytřejší, gramotnější, nadanější atd. může hru připravit o její 
základ. Ač jsou edukativní hry jistě prospěšné, tak jsou z velké části ochuzeny 
o možnost, aby rodiče porozuměli svým dětem a děti svým rodičům (Ginsburg, 2007). 
Navíc již bylo ukázáno, že nejlepší hračkou není vždy hračka nejmodernější.  
Během života si děti utváří preference hraček, aktivit i určitých témat. Lukie et 
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al. (2014) se zaměřili právě na vliv zájmů předškoláků rozvoj školní připravenosti. 
Společné hraní rodičů s dětmi vnímali autoři jako příležitost k učení. Ukázalo se, že 
neexistuje soubor zájmů, který by s větší pravděpodobností koreloval se školní 
připraveností. Ač jsou zájmy různé, tak zvědavost s tématem spojená vedla k navýšení 
herních aktivit, obzvláště pokud rodiče děti v jejich zájmech podpořili. Například pokud 
mělo dítě rádo dinosaury, tak si hrálo s figurkami dinosaurů, chtělo si o nich číst 
a zjišťovat o dinosaurech informace, čímž docházelo k rozvoji představivosti 
a rozšiřování slovní zásoby. Navíc byly znalosti dětí, které byly v zájmech rodiči 
podporovány, podstatně hlubší. Děti, jimž rodiče neposkytovali dostatek příležitostí 
k rozvíjení jejich zájmů, měly spíše povrchní znalosti. 
Závěrem této kapitoly je třeba zdůraznit, že ač hra poskytuje velké možnosti ve 
zlepšení kompetencí dětí, leží její neopomenutelný význam také v možnosti rozvoje 
vztahu rodičů s dětmi během všech vývojových období. V momentě, kdy se věnují 
společně hře, tak dítě ví, že mu rodič věnuje plnou pozornost a má o něj skutečný 
zájem. Tato skutečnost podporuje budování pevného vztahu. Navíc umožňuje, aby rodič 
nahlédl do světa dítěte. Při sledování dětí při hře nebo účasti ve hře, kterou dítě samo 
vede, nahlíží rodič na svět očima svého dítěte a pohybuje se ve světě, který naprosto 
odpovídá potřebám dětí (Burriss & Tsao, 2002).  
Hra rodič-dítě je také klíčová pro sociálně-emocionální učení, které 
v akademickém prostředí či volnočasových aktivitách nezaujímá vysokou pozici. 
Během tohoto způsobu trávení času se dítě učí poctivosti, štědrosti, slušnosti, 
houževnatosti a soucitu. Tyto vlastnosti mu pomohou vybudovat si odolnost 
a schopnost vypořádat se s překážkami během života. Společné trávení času (nejen 
herní) poskytuje dětem pozitivní podporu a projevuje bezpodmínečnou lásku (Benson, 
2006). 
2.2 Hra otců s dětmi  
S dětmi si hrají oba rodiče, ale výzkum interakcí mezi rodiči a dětmi se u matek 
provádí třikrát častěji než u otců. Naše porozumění interakci hry otec-dítě a její roli 
v životě dítěte tedy zůstává omezené ve srovnání s výzkumem hry matka-dítě. 
Z výzkumů však vyplývá, že hra otec-dítě má stejné účinky v rámci podpory vývoje 
jako hra matka-dítě. Oba rodiče tedy nezávisle přispívají hrou k výchově a rozvoji 
svých dětí (Cabrera & Roggman, 2017). 
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Otcové jsou obecně více zapojováni do hry než do přímé péče o děti. Jsou tedy 
vnímáni právě jako herní partneři (Lewis & Lamb, 2003). Toto herní partnerství je nyní 
uznáváno jako interakční styl, prostřednictvím kterého se rozvíjí vztah dítěte k otci. 
A tento vztah je zase spojen s pozitivním vývojem (Grossmann et al., 2008). 
Často se v literatuře objevuje tvrzení, že hra otců s dětmi je bouřlivá a fyzická. 
Zahrnuje poskakování, zvedání dětí a manipulaci s končetinami dětí. Se zvyšujícím se 
věkem se často vyskytují hry jako honičky, houpání, lechtání ad. Otec prostřednictvím 
této hry vytváří bezpečný a regulovaný prostor pro náročnější fyzické interakce. 
Zároveň však podněcuje děti k riskování. Hra otců a dětí nebývá tolik strukturována 
a často se v ní objevují neočekávané prvky (Friedman & Downey, 2014). 
Přínosy fyzické hry můžeme monitorovat na poli síly a sociálních a emočních 
zážitků. Během hry si mohou děti ověřit, jak jsou na tom se svou vlastní silou, a jakým 
způsobem ji mohou uplatňovat. Zároveň se ale učí, jak tuto sílu kontrolovat tak, aby 
neublížily hernímu partnerovi (otci). Tato schopnost kontroly napomáhá regulaci 
sociálního chování. Díky tomu může fyzická hra otce s dítětem snižovat agresivní 
chování u dětí (White et al., 2013). V rámci emočních a sociálních zážitků nabízí tento 
herní styl fyzické pouto mezi hráči. Děti během těchto herních interakcí přímo pociťují 
teplo a lásku od otců (F. M. Carlson, 2005). Na druhou stranu tento styl hraní přináší 
i určité riziko v podobě zapojování dětí do hry. Lindsey & Mize (2001)poukázali na to, 
že vzhledem k povaze hry otců s dětmi, mohou být upřednostňováni synové jakožto 
herní partneři.  
Otázka vlivu pohlaví dítěte na hru s rodičem je však otevřená. Ahnert et al. 
(2017) došli k závěru, že neexistuje signifikantní rozdíl ve hře otec-syn a otec-dcera. 
Zároveň potvrdili, že otcové mají tendenci herní koncept destabilizovat, což vytváří 
vyšší míru vzrušení. Rozdíl, který však autoři u hry otec-dítě pozorovali byl v situaci, 
kdy si otcové hráli s předčasně narozenými dětmi. Kvalita hry se zvýšila, když děti 
dosáhly standardní váhy a výšky. Autoři připisují tuto skutečnost syndromu 
zranitelného dítěte.  
Všechny výše uvedené studie poukazují na to, že je třeba provádět výzkumy 
otcovské hry i na jiných typech her než na hrách fyzických. Jelikož výzkumy bývají 




Jak již bylo zmíněno, 9 % druhů savců vykazuje péči otce o mláďata. Samotný 
průběh hravých interakcí mezi otci a potomky u jiných druhů, než je člověk, zatím není 
intenzivně zkoumán. Je však na místě uvést stav výzkumu, který utváří základ pro 
budoucí možnosti zkoumání tohoto tématu.  
Péče otce o potomky se ukazuje být výhodou pro přežití potomstva. 
U biparentálních savců se otec může věnovat stejným přímým rodičovským investicím 
jako matka (kromě kojení). Otcové tedy mohou pomáhat s krmením potomků, 
přenášením mláďat, jejich ochranou a socializací, která zahrnuje i hravé chování. 
Rozsah této péče je různý. Například u primátů (Primates) se pohybuje od nepravidelné 
péče u paviánů (Papio) po konstantní péči, kterou lze pozorovat u mirikin loretských 
(Aotus nancymaae) (Wolovich et al., 2010). V současné době se snaží výzkumy 
zmapovat faktory, které podmiňují otcovskou péči. Jedním z prvků může být nárůst 
hormonů jako oxytocin a prolaktin u otců při péči o mláďata a zároveň pokles 
testosteronu. Zároveň se ukazuje, že otcovská péče má u biparentálních druhů význam 
pro správný vývoj potomků (Jašarević et al., 2013).    
Mezi biparentální savce patří také křečci kalifornští (Peromyscus californicus), 
na nichž jsou prováděny výzkumy otcovského chování. Ukazuje se, že při péči 
o mláďata dochází u otců ke změnám nervových a fyziologických mechanismů. I krátká 
zkušenost s péčí o potomky vede ke změnám biologických reakcí, a to nejen při péči 
o vlastní potomky. Reakce otců se totiž upravují i po trávení času s mláďaty, jež nejsou 
jejich vlastní. Otcové citlivěji reagují na nové neznámé podněty v okolí a rychleji 
dokáží vyhodnotit nebezpečí, zároveň aktivně poskytují sociální podporu potomkům. 
Navíc u nich dochází ke zvýšení hormonů spojených se strachem a úzkostí, pokud jsou 
od mláďat odděleni. Po opětovném setkání s mláďaty tyto hormony opět klesají  
(Bardi et al., 2011). 
Je patrné, že otcovská péče zaujímá v životě dětí důležitou pozici, avšak je třeba 
ještě provést řadu dalších výzkumů, které se budou zaměřovat na hry, které nejsou 
fyzické. U zvířat jsou postupně odhalovány aspekty, které determinují existenci 
otcovské péče, avšak je zřetelné, že otcovská péče o mláďata není pouze lidskou 




2.3 Hra matek s dětmi  
Matky jsou během prvních let života považovány v mnoha kulturách za primární 
pečovatele o děti. Tento fakt se odráží i na množství času, který děti s matkami tráví. 
Zatímco u otců se počet interakcí zvyšuje s přibývajícím věkem dítěte, kontakt matek 
s dětmi zůstává přibližně stejně četný. Z tohoto důvodu byla dříve velká část výzkumů 
dyád rodič-dítě prováděna právě na matkách a jejich dětech (Kochanska & Aksan, 
2008).  
Z předchozího odstavce by se dalo očekávat, že jestliže matka tráví s dítětem 
obecně více času, tak si bude s dítětem i více hrát. Pravda to je i není, jelikož je 
skutečně celkový čas strávený hrou s dětmi u matek vyšší než u otců, ale poměr času 
stráveného hrou rodič-dítě ku celkovému společně strávenému času je vyšší u otců. 
 (John et al., 2013) zkoumali hru matek s předškoláky a označili čtyři 
dominantní témata, která jsou pro hru matek s dětmi typická. První z nich je 
strukturalizace hry. Autoři ukázali, že během herních interakcí měly matky vysokou 
tendenci dát hře řád a naplánovat ji. Při hraní se dětí často ptaly, co přesně dělají a kam 
jejich aktivita směřuje, čímž utvářely strukturu celé herní interakce.  
Další prvek, který se často v mateřské hře projevoval, bylo učení. Matky často 
během her zařazovaly snahu ověřovat, respektive rozšiřovat znalosti dětí. Například 
během kreslení se matky doptávaly na názvy barev, které děti používaly. Během stavění 
z kostek se dětí ptaly, kolik kostek na stavbu využily atp. 
Třetí téma, které se během her objevovalo, bylo vedení k pozitivním návykům. 
Tento aspekt hry souvisel se strukturováním herních aktivity. Matky dbaly na to, aby 
před započetím nové aktivity došlo k patřičnému ukončení hry předchozí – např. uklidit 
pastelky, než si půjdeme hrát s kostkami.   
Posledním aspektem, který se v mateřské hře vyskytoval byly empatické 
a reflexivní konverzace, které matky s dětmi vedly. V těchto konverzacích se matky 
tázaly na pocity dětí a jejich názory. Při čtení knih se ptaly, jak se může postava na 
obrázku cítit, kdo by mohl bydlet v domečku, který děti postavily atp. 
Tyto vlastnosti mateřské hry poukazují na dopady tohoto chování na život dítěte. 
Vedení dětí k pozitivním návykům napomáhá internalizaci morálních hodnot 
a autoregulaci (Kochanska & Aksan, 2008). Empatické rozhovory odrážejí citlivost 
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matek a synchronizaci matky s dítětem. Citlivé mateřství formuje samostatnost dětí, 
schopnost regulovat emoce a rozvíjí sociální kompetence (Sroufe, 2005). Synchronizace 
a vzájemnost matka-dítě napomáhají rozvoji socializace, schopnosti přizpůsobení se ve 
vrstevnických skupinách a taktéž napomáhají regulaci emocí (Feldman, 2012). 
Navíc samotná synchronizace během hravého chování sehrává velkou roli 
v přínosnosti tohoto chování. Matka, která je s dítětem dobře synchronizována dokáže 
klást na dítě přiměřené nároky a vést jeho hru tak, aby se cíle hry pohybovaly 
v proximálních zónách vývoje. Tento fakt je přínosný nejen pro vývoj dítěte, ale i pro 
zábavnost takové hry (Feldman, 2007).  
Na druhou stranu prvek strukturalizace a vedení může mít i stinnou stránku. 
Nadměrná kontrola dětí, snaha děti stimulovat a vést je spojována s příznaky úzkosti 
u dětí a může mít vliv na samotný sebeobraz dětí (Affrunti & Ginsburg, 2012) 
Během 170 milionů let vývoje savců si savci vyvinuli mnoho adaptací pro 
postnatální vývoj. Pouze samice savců mají jedinečnou schopnost poskytovat prenatální 
zdroje prostřednictvím placenty a po porodu produkovat mléko pro své potomky. Tento 
fakt vytváří velkou asymetrii v investicích rodičů do potomků.  Reprodukční strategií 
samic savců je produkovat relativně málo potomků a zajistit přežití těchto mláďat. Na 
druhou stranu, reprodukční úspěch samců je u většiny druhů určen soutěží s jinými 
samci o oplodnění co nejvyššího počtu samic. Intenzivní péče o kojence se proto 
vyvíjela hlavně u samic a není divu, že se často utváří vazba mezi matkou a dítětem 
(Springer et al., 2003). 
Mateřská péče hraje klíčovou roli v ontogenezi potomků. Může ovlivnit 
temperament, reakce na stres a samotný hypothalamo-hypofysární systém. Navíc 
mohou být tyto změny zachovány po celý život jedince (Czerwinski et al., 2016). Tyto 
změny lze dobře předvést na výzkumech makaků rhesus (Macaca mulatta). Při absenci 
mateřské péče docházelo u makaků ke snížení hladiny oxytocinu. Navíc jedinci, kteří 
nebyli matkou dostatečně stimulováni, nebyli schopni ve stresových situacích najít 
podporu od přítomného společníka, ač jim byl známý. Došlo u nich k narušení 
sociálního, kognitivního a emocionálního chování a většina těchto změn byla jen 
částečně reverzibilní (Winslow et al., 2003).  
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Schneider et al. (2012) sledovali průběh mateřské hry u šimpanzů bonobo (Pan 
paniscus) a šimpanzů učenlivých (Pan troglodytes). Skrze pozorování herních interakcí 
se snažili zjistit, jakým způsobem se potomci učí gestům. Ač některé dyády matka-
potomek měly společná gesta a existovala u nich určitá synchronizace, tak studie 
nepotvrdila, že by získávání gest u mladých jedinců bylo způsobeno imitativním učením 
od matky. Spíše se zdá, že jsou herní gesta u těchto druhů podmíněna fylogeneticky 
a napodobováním více jedinců, nejen matek (Enquist et al., 2010). 
Na fylogenetickou podmíněnost vizuální komunikace ukazují i podobnosti mezi 
druhy rodu Canis. Při započínání hravého chování používají psi domácí (Canis 
familiaris), vlci obecní (Canis lupus) i psi dingo (Canis dingo) stejný postoj těla, tzv. 
hravou úklonu, kterou jedinci dávají najevo, že následující chování bude hravé. Díky 
shodné signalizaci je možné, aby si spolu tyto druhy hrály navzájem. V tomto případě je 
patrné, že hra matek s potomky neovlivňuje vývoj této sociální interakce, ač je třeba 
provést další výzkumy, které se na toto téma zaměří (Byosiere et al., 2018). 
Samotná přítomnost herního chování může být determinována vztahem  
matka-dítě. U potkanů (Rattus norvegicus) způsobil předčasný odstav od matky, že se 
snížila četnost herního chování u potomků (Mogi et al., 2011). Naopak u koťat koček 
domácích (Felis catus) došlo ke zvýšení množství herních interakcí, když byla koťata 
předčasně odstavena (Martin & Bateson, 1985).  
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že ač se předčasně odstavená koťata 
věnovala více herním aktivitám, tak jejich hra nevedla k příliš uspokojivým výsledkům. 
Koťata, která si hrála poblíž matky, byla v dospělosti mnohem úspěšnější v lovu, než 
koťata věnující se hře samostatně (Caro, 1980).  
Je zřejmé, že mateřská hra nese mnoho prvků, které jsou typické pro samotnou 
mateřskou péči, a stejně tak má na život dětí velký vliv. Vzhledem k odlišnostem od 
otcovské hry se dá říci, že se oba „přístupy“ do určité míry navzájem doplňují a mohou 
podporovat vývojový potenciál mláďat více, než když rodičovská hra chybí nebo je 
omezena na hru mateřskou. 
2.4 Srovnání hry otců a matek s dětmi 
Již byla uvedena specifika mateřské a otcovské hry a vliv tohoto chování na 
život dětí. Z těchto odlišností je znatelné, že vztahy matek s dětmi se vyvíjí odlišným 
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způsobem než vztahy otců s dětmi, a každý rodič sehrává v životě dítěte určitou roli 
(Planalp & Braungart-Rieker, 2013). 
V rámci srovnávání hry matek a otců neexistuje mezi výzkumníky shoda. Ač 
v předchozích podkapitolách byla uvedena specifika těchto her, tak Falco et al. (2009) 
i Cabrera et al. (2007) dochází k závěru, že neexistuje signifikantní rozdíl v přístupu 
otců a matek k dětem. Na druhou stranu Kwon et al. (2012) ve své studii prokázali, že 
otcové jsou oproti matkám méně citliví. 
Tato neshoda v závěrech je způsobena i faktem, že existují rozdíly v četnosti 
a charakteru herních interakcí mezi kulturami. Například při pozorování rodin s nízkým 
a středním příjmem v indickém Dillí se matky a otcové nelišili ve svém zapojení do her 
s hračkami (Roopnarine et al., 1990).  Ovšem v tchajwanských rodinách se do hry 
s hračkami matky zapojovaly signifikantně více než otcové (Sun & Roopnarine, 1996). 
Na druhou stranu byla v obou kulturách shodně nízká úroveň angažovanosti během hry 
bububu-kuk! (angl. peek-a-boo), ač matky v Indii vykazovaly o trochu vyšší účast než 
otcové.  
Kromě interkulturních rozdílů mezi mateřskou a otcovskou hrou existují 
i rozdíly mezi jednotlivými rodinami, protože u rodičů ve stejné domácnosti dochází 
k intrafamiliární konvergenci. Rodičovské interakce a postupy v rámci jedné rodiny 
spolu korespondují. Navíc má na samotný průběh hravých interakcí (a nejen těch) vliv 
samotný vztah mezi otcem a matkou. Negativní vztah mezi rodiči se může přenést na 
vztah rodič-dítě a naopak (Barnett et al., 2008). 
Na závěr celé kapitoly lze říci, že u biparentálních druhů savců, mezi které patří 
i člověk, je role mateřské i otcovské péče a hry pro vývoj dítěte důležitá a existují určitá 
specifika hry matek s dětmi a otců s dětmi. Navíc se zdá, že je tato péče do určité míry 
podmiňována fylogeneticky a zároveň má i dopad na fyziologii potomků. 
K fyziologickým změnám nedochází pouze u potomků, ale i u samotných rodičů. 
Navázání pouta rodič-dítě je důležité pro další zapojování potomků do sociálních 
interakcí, zvládání stresových situací a regulaci emocí, a to nejen u člověka, ale i dalších 
biparentálních druhů savců. 
V dalších výzkumech je třeba se zaměřit na podstatný prvek, který je paradoxně 
v dosavadních výzkumech opomíjen, a to samotná hravost, jakožto schopnost flexibilně 
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reagovat a přemýšlet, být kreativní a přijmout fakt, že některé činnosti nemusí být 
naplno funkční. Tato schopnost u rodičů podmiňuje kvantitu a kvalitu hravého chování 
a může být klíčovým prvkem pro vysvětlení rozdílů mezi rodiči ve vztahu k hravému 
chování, a stejně tak je klíčovým prvkem pro samotnou existenci hravého chování mezi 




Návrh výzkumného projektu 
3. Výzkumný problém, cíle výzkumu a hypotézy nebo výzkumné 
otázky 
Během posledních let dochází ke změnám v uspořádání rodičovských rolí. 
Rodičovská dovolená již není pouze doménou žen (matek), ale stále intenzivněji se do 
péče a výchovy zapojují otcové. Vzhledem k vysoké rozvodovosti a diskuzím o tom, 
zda by měla být umožněna adopce homosexuálním párům, je otázka, jak přesně působí 
matka/otec na své dítě, zásadní.  
Zároveň platí, že rozdíly mezi mateřskou a otcovskou péčí a mezi vztahem 
matka-dítě a otec-dítě byly potvrzeny v mnoha studiích. Navíc jsou tyto rozdíly 
pozorovatelné nejen u člověka, ale i u dalších druhů živočichů. Příčiny těchto rozdílů 
jsou stále zkoumány, ale jednou z příčin u savců je rozdíl v množství rodičovských 
investic, který je dán odlišnými rolemi v rozmnožování. V raném postnatálním vývoji 
musí být potomci savců matkou kojeny, aby přežili. Mateřské investice jsou tedy nutné 
pro samotné přežití a absence matky může být u savců synonymem pro smrt a mateřská 
péče je proto silně vyvinutá u všech druhů savců. Otcovská péče je naproti tomu velmi 
rozdílně vyvinutá u různých druhů savců od úplné absence až po péči blížící se intenzitě 
péče mateřské, například u některých druhů s monogamním způsobem rozmnožování 
(Bjorklund & Kipp, 1996). 
Téma hry bylo rozpracováno mnoha klasiky jako Jean Piaget (1951), Harry 
Frederick Harlow (Mears & Harlow, 1975),  Donald Woods Winnicott (1967) či ze 
současnějších autorů Peter K. Smith (2009) a v současné době je důraz na hru dětí 
kladen mnoha odborníky.  
Stejně jako existují kvalitativní a kvantitativní rozdíly v mateřské a otcovské 
péči, tak se ukazuje, že rozdíly v přístupu matky/otce k potomkům existují i během 
herních interakcí, a to nejen u člověka, ale i u dalších druhů zvířat. Navíc má kvalita hry 
i množství herních interakcí vliv na dětský vývoj, respektive na vývoj mláďat.  
Cílem tohoto výzkumu je zmapovat a popsat rozdíly, popř. podobnosti, 
v průběhu herních interakcí během her matek s potomky a otců s potomky. Vzhledem 
předpokladu, že je hravé chování do určité míry biologicky podmíněno, lze očekávat, že 
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rozdíly v hravých interakcích u otců a matek budou existovat nejen u člověka, ale 
i u jiných druhů savců. Pro možnost porovnání je třeba tuto domněnku testovat na 
hravém chování, které se vyskytuje napříč všemi vybranými druhy. Z tohoto důvodu 
byla zvolena pro porovnávání sociální hra zahrnující fyzickou interakci.  
 Sociální hra je operacionalizována na základě definice dle Burghardta (2006): 
Sociální hra je hra dvou a více jedinců, kteří mezi sebou zápasí, pronásledují se nebo 
navazují jiný druh kontaktu. Tato definice je pro účely výzkumu zúžena na hry fyzické, 
tedy hrající si jedinci (rodič a potomek) musí přicházet během hry do fyzického 
kontaktu. Toto zúžení je voleno s ohledem na fakt, že u člověka může být hrou sociální 
i společenská hra, desková hra nebo hra s domluvenými rolemi, ale tyto typy her se 
u jiných druhů nevyskytují 
V návaznosti na toto upřesnění byly pro sociální hru zahrnující fyzickou 
interakci (dále již zkráceně jen „hra“) zformulovány následující hypotézy. Tyto 
hypotézy vycházejí z popsaných rozdílů ve fyzické hře mláďat mezi samci a mezi 
samicemi (Pellis et al., 1997). 
H1: Hra otců s potomky bude obsahovat signifikantně více  
herně-soupeřivého chování než hra matek s potomky napříč druhy.  
Tato hypotéza vychází ze skutečnosti, že mladí samci různých druhů si spolu 
hrají více soupeřivě než samice. Předpokládám, že tento charakter se přenáší i do hry 
otců s dětmi, a ty proto budou mít drsnější průběh než hry matek s potomky. Projevy 
herně-soupeřivého chování jsou různé napříč druhy a budou pro každý druh definovány 
na základě kvalitativní části výzkumu.   
H2: Hra otců s potomky bude mít signifikantně dynamičtější průběh než 
hra matek s potomky napříč druhy. 
Tato hypotéza souvisí s hypotézou H1. Dynamika bude odvozena od četnosti 
změn během herní interakce. Lze předpokládat, že během soupeřivější hry otců 
s potomky bude docházet k prudším a častějším změnám, na které budou potomci muset 
flexibilně reagovat. S tím souvisí také predikce, že konkrétní herní aktivita bude mít 
kratší trvání než u hry matek s potomky 
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H3: Hra matek s potomky bude obsahovat signifikantně více vokální 
komunikace než hra otců s potomky napříč druhy. 
 Vzhledem k tomu, že je matka primárním pečovatelem, tak probíhají mezi 
potomkem a matkou častější interakce a předpokládám, že bude vokální komunikace 
četnější.  
H4: Hra matek s potomky bude obsahovat signifikantně více  
gestikulačně-taktilní komunikace než hra otců s potomky napříč druhy. 
Tato hypotéza je volena z obdobných důvodů jako hypotéza H3. Očekávám, že 
stejně jako bude častější vokální komunikace, tak bude četnější i komunikace taktilní. 
Jelikož bude porovnáváno více druhů s rozlišnými způsoby chování, tak bude 
třeba před samotným testováním hypotéz prozkoumat prvky, které je třeba pro 
potvrzení/zamítnutí hypotéz sledovat. Následně budou zaznamenány četnosti těchto 
prvků, které budou sloužit pro testování zformulovaných hypotéz.  
Výzkumy hravých interakcí se podstatně více zaměřují na hry matek s dětmi, 
tudíž je výzkum otcovské hry přínosný. Samotné fyzické hry nejsou navíc u matek 
běžně zkoumány. Přínos výzkumu tedy tkví v analýze hry rodičů s potomky u dalších 
druhů, nejen u člověka, a v rozboru průběhu fyzických her, které jsou obvykle 
zkoumány u otců s potomky, nikoli u matek s potomky (Menashe-Grinberg & Atzaba-
Poria, 2017). 
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4. Design výzkumného projektu 
První fáze projektu bude zahrnovat získávání materiálů pro analýzu, tedy 
záznamů hravých interakcí. Videa budou získávána z volně přístupných stránek na 
internetu, z dokumentů o zvířatech a v případě nedostatku videí je možno kontaktovat 
výzkumníky, kteří prováděli výzkum na podobné téma. Videa budou v této fázi 
roztříděna do skupin dle druhu, jehož hravé interakce jsou na videu zachycena. Je 
možné, že u druhů, které jsou pro výzkum vybrány (viz. kapitola 5 – Výzkumný soubor) 
se nepodaří získat dostatečné množství videí, tudíž bude třeba zvolit jiný druh, u nějž 
bude dostatek videozáznamů. Zároveň bude u videí zkoumán jejich původ, aby nedošlo 
k porušení autorských práv. Během této doby bude třeba v případě nutnosti oslovit 
výzkumníky, popř. autory videí o udělení svolení použít video pro tento výzkum. Navíc 
je třeba shromáždit podstatně vyšší počet videí, než bude ve finále pro samotnou 
realizaci výzkumu použit, jelikož bude pravděpodobně určitá část videí vyřazena. Doba 
předpokládaná na opatřování videí je 3 měsíce. 
Druhým krokem bude získávání dat, tedy transkripce části videozáznamů. 
Pomocí této prvotní transkripce budou zmonitorovány prvky, které se v herních 
interakcích u každého druhu vyskytují. Tyto prvky budou utříděny do kategorií, podle 
toho, ke které hypotéze se vztahují. Předpokládám, že se objeví i další prvky, které 
nebudou do následné analýzy zařazeny, protože nebudou svou povahou vhodné pro 
testování žádné hypotézy nebo nebudou dostatečně časté, avšak informace o jejich 
existenci může být užitečná pro další výzkum. Na této analýze by mělo pracovat více 
výzkumníků. Kromě hlavního realizátora výzkumného projektu, který provede 
pozorování všech videí, bude provádět toto pozorování 1 výzkumník pro každý 
pozorovaný řád, aby byla zajištěna spolehlivost pozorování. Tito výzkumníci budou 
uvedeni jako spoluautoři, popř. jim bude napsáno poděkování. Ještě je počítáno s 
pozorovatelem, který provede namátkově transkripci videí, aniž by věděl výzkumný 
záměr, pro porovnání s výzkumníky, kteří ví, co přesně mají sledovat. Doba počítaná na 
získávání těchto dat je 3 měsíce.  
Třetím krokem bude analýza získaných dat za účelem vytvoření formulářů pro 
další sledování videí. Tento formulář bude obsahovat veškeré sledované herní prvky, 
které se vztahují k hypotézám. Na tuto analýzu je počítána doba 2 měsíce. 
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Čtvrtým krokem bude opětovné pozorování videí, přičemž budou 
zaznamenávány četnosti sledovaných prvků, u nichž bude zaznamenávána jejich 
přítomnost nebo nepřítomnost v konkrétním intervalu videa do předem připraveného 
formuláře. Získaná data budou sloužit již pro statistické zpracování za účelem testování 
hypotéz. Pozorování budou opět realizovat stejní výzkumníci, jelikož budou 
obeznámeni o přesné podobě sledovaných prvků. Doba předpokládaná na opětovné 
pozorování je 3 měsíce. 
Pátým krokem bude statistické zpracování četností konkrétních herních prvků za 
účelem získání informací o průběhu hry matek/otců s dětmi a potvrzení/vyvrácení 
zformulovaných hypotéz. Doba předpokládaná na zpracování a interpretaci těchto dat je 
3 měsíce. 
Posledním krokem bude dopsání vědeckého článku, čímž je myšleno dopsání 
výsledků a diskuze, jelikož předchozí části budou sepisovány paralelně s realizací 
předchozích fází. Doba předpokládaná na sepsání článku je 1 měsíc. 
Výzkum tedy bude trvat celkově 15 měsíců.   
4.1 Typ výzkumu 
Ve výzkumu bude využita smíšená výzkumná strategie. Část výzkumu, která má 
zmapovat konkrétní prvky hravého chování, bude mít kvalitativní charakter a data 
budou stejně tak zpracována kvalitativně. Druhá část výzkumu, kde budou sledovány 
četnosti vybraných prvků bude mít charakter kvantitativní a příslušná data budou 
statisticky zpracována.  
Samotná kvalitativní část nebude přímo směřovat k otestování zformulovaných 
hypotéz, avšak je zásadní pro realizaci kvantitativní části výzkumu, která je pro 
testování hypotéz zásadní. 
Výsledky části kvalitativní budou uvedeny v kapitolách metody a diskuze 
a zahrnuty v příloze vědeckého článku, jelikož nejsou hlavním předmětem zkoumání. 
Ovšem již samotný popis prvků, které se během herních interakcí rodičů s dětmi 
objevují, by byl pravděpodobně dostatečný materiál pro sepsání vědecké studie, jelikož 
by z něj mohl být vytvořen etogram hry rodičů s potomky u vybraných druhů.  
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Výsledky kvantitativní části budou uvedeny v kapitole výsledky ve vědeckém 
článku. 
4.2 Metody získávání dat 
Metoda získávání dat využita v tomto výzkumu je pozorování, konkrétně 
pozorování nepřímé – zprostředkované pomocí videozáznamů.  Primárně je cíleno, aby 
sledovaná videa pocházela z přirozeného prostředí, avšak možnost využít záznamy 
z laboratorního prostředí není zavrhována, protože je výběr videí bohužel limitován 
jejich množstvím na internetu.  
Při prvním pozorování bude zvolen molekulární přístup, pomocí nějž dojde 
k vytvoření detailních popisů herních interakcí. Pro vytvoření těchto detailních popisů 
bude zvolena technika izomorfní deskripce, tedy co nejvěrnější reprodukce samotného 
chování v jeho celistvosti. Tato věrná reprodukce chování umožní vytvořit formulář pro 
následné pozorování, které bude již pozorováním strukturovaným. 
Při druhém pozorování, které již bude cílené na prvky (kategorie) stanovené 
pomocí dat z prvního pozorování, bude volen molární přístup a reduktivní deskripce, 
jelikož přítomnost/nepřítomnost těchto prvků bude zaznamenávána do předem 
připravených formulářů, které budou obsahovat jednotlivé prvky (kategorie).   
Při utváření kategorií, které budou pozorovány během reduktivní deskripce, je 
třeba pamatovat, aby splňovaly komplexnost (jakékoli chování musí být do těchto 
kategorií zařaditelné), nezávislost (každé chování musí spadat pouze do jedné 
kategorie), konkrétnost a jasnost (kategorie musí být přesně definovány, ideálně 
operacionalizovány, tedy popsány konkrétními a viditelnými projevy chování) 
a přehlednost (počet kategorií by neměl být příliš nízký ani vysoký). Konkrétnosti 
a jasnosti by mělo být poměrně snadno dosaženo pomocí izomorfní deskripce 
získané prvním pozorováním. Přehlednost bude zajištěna vytvořením kategorií, které 
odpovídají testované hypotéze, a zároveň vytvořením podkategorií, které budou 
zahrnovat již konkrétní prvky hravých interakcí. Vznikne tedy vícekategoriální schéma, 
které bude dostatečně senzitivní k variabilitě pozorovaného chování, ale přehlednost 
zůstane zachována.    
Samotná reduktivní deskripce proběhne pomocí odečítání četnosti metodou  
one-zero sampling. Jedná se o metodu, kdy je záznam chování rozdělen do časových 
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intervalů, zpravidla o délce 5–10 sekund, ale záleží na typu sledovaného chování. 
Výzkumník zaznamená, zda se daná kategorie chování v intervalu vyskytuje (značeno 
1) nebo nevyskytuje (0), odtud samotný název této metody vzorkování.  
 Ač existuje mnoho výhrad k této metodě (tyto výhrady jsou přesněji 
diskutovány v diskuzi), tak se jedná o vhodnou metodu pro popis mnoha prvků 
s nejasným začátkem a koncem. Zároveň je kvantifikace získaná touto metodou velmi 
dobře využitelná právě při srovnávání. Odečítání četností pomocí one-zero sampling 
tedy poskytne dostatečné materiály pro následné zpracování a analýzu dat, která umožní 
otestování stanovených hypotéz.  
Jak již bylo zmíněno v designu výzkumného projektu, tak bude pozorování 
realizováno celkem 6 výzkumníky – realizátor projektu, který se bude věnovat 
pozorování všech vybraných druhů a 5 výzkumníků, kteří budou přiřazeni k pozorování 
konkrétního řádu (respektive dvou druhů z daného řádu). Tento počet pozorovatelů je 
volen s ohledem na realizovatelnost projektu, a zajištění reliability pozorování.  
Každý pozorovatel zrealizuje, jak první pozorování, kdy budou popisovány 
prvky hravého chování, tak druhé pozorování metodou one-zero sampling. Skutečnost, 
že bude výzkumník realizovat obě pozorování pomůže, aby byl schopen spolehlivě určit 
prvky chování, jelikož se bude částečně účastnit i na jejich operacionalizaci.  
Jako pozorovatelné budou voleni studenti, kteří se budou chtít do výzkumu 
zapojit v rámci spolupráce na výzkumu/psaní vlastních prací na obdobné téma a budou 
zahrnuti jako spoluautoři.  
4.3 Metody zpracování a analýzy dat 
Prvním pozorováním získáme detailní popisy hravých interakcí. Jelikož bude 
třeba z těchto popisů získat konkrétní prvky objevující se během hravých interakcí, aby 
mohl být vytvořen formulář pro druhé pozorování, je třeba zvolit kvalitativní 
zpracování těchto popisů hry rodičů s dětmi. 
Kvalitativní analýza proběhne pomocí otevřeného kódování, což je jeden 
z prvků přístupu nazývaného zakotvená teorie. Z kódů by byly utvořeny koncepty, 
z nich kategorie a na základě vztahů mezi koncepty by byla utvořena teorie. Pro účely 
tohoto výzkumu zůstaneme u první fáze zakotvené teorie, tedy samotného otevřeného 
kódování, pomocí nějž budou zmapovány prvky, které se objevují v herních interakcích. 
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V „nejjednodušší“ podobě probíhá otevřené kódování tak, že výzkumník pročítá 
text a jednotlivá slova, fráze, věty, odstavce ad. opatřuje určitými kódy. Kupříkladu by 
bylo tvrzení „štěně během hry začalo skučet“ zakódováno jako „stresová vokalizace.“ 
Tyto kódy jsou poté dále procházeny, spojovány a tříděny do kategorií. 
V současné době jsou již k dispozici softwary, které otevřené kódování (a nejen 
to) zjednodušují a práce s textem je díky nim podstatně rychlejší. Takovým nástrojem je 
například ATLAS/ti. Jedná se o software, který poskytuje možnost opatřovat text 
poznámkami, kódy, navrženými koncepty apod. avšak práce s tímto programem není 
zautomatizovaná a veškerou práci stále musí vykonat výzkumník sám. Podobné 
možnosti nabízí například i program askSam, ale na trhu jsou i další možnosti. 
Programy umožňují i poznámkování samotných videí, jelikož i přes detailní popis je 
pravděpodobné, že bude třeba se k videu během otevřeného kódování vracet.  
Bylo by možné použít i programy, které dělají analýzu textu automaticky téměř 
„samy.“ Výhodou je urychlení práce, avšak finanční náklady na takový software 
vzrůstají a specifika institucí, které by mohly výzkum zaštiťovat nejsou známy.     
Prvky, které budou zařazeny do formuláře a utříděny do kategorií pro 
kvantitativní analýzu, budou zvoleny s ohledem na jejich výskyt během herních 
interakcí. Pokud se prvek vyskytne v záznamech jen zřídka, tak není třeba, aby byl 
zařazen do formuláře.  
Vzhledem k tomu, že je zvolena metoda pozorování, tak je třeba provést v rámci 
analýzy dat i ověření reliability. To bude provedeno pomocí výpočtu Cohenovo kappa 
(κ). Tento ukazatel se pohybuje v intervalu ⟨0;1⟩ a určení shody se obvykle hodnotí 
takto: 
κ > 0,75: výborná shoda, 0,40 < κ > 0,75: dobrá shoda, κ < 0,40: špatná shoda 
Při špatné shodě bude třeba provést konzultaci mezi oběma pozorovateli 
u daného druhu a nad záznamem zjistit, u jakého chování není shoda, a popisy chování 
upřesnit tak, aby se shoda zvýšila. Pokud tyto kroky nepovedou k odstranění neshody, 
bude třeba prvky, u kterých se nedaří shody dosáhnout, z výzkumu vyřadit.  
Při druhém pozorování získáme četnosti výskytu konkrétních prvků 
vyskytujících se během hry rodičů s dětmi. Tyto prvky již budou utříděny do kategorií, 
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dle testovaných hypotéz, avšak budou pro každý druh odlišné. Např. u člověka může 
být v kategorii herně-soupeřivého chování méně prvků než u šelem.  
Pro potvrzení hypotéz by teoreticky postačilo porovnání četností chování 
z jednotlivých kategorií u hry matek s potomky a otců s potomky pro každý druh, avšak 
fakt, že prvky zařazené do hlavních kategorií budou různé a jejich počet bude také 
různý, nelze opomenout.  
Navíc je cílem výzkumu zároveň porovnat hru rodičů s potomky napříč druhy. 
V sestaveném modelu tedy bude figurovat pohlaví rodiče, pozorovaný druh a kategorie 
hravého chování jako vysvětlující neboli nezávislé proměnné (dále faktory). Četnost 
hravého chování v dané kategorii bude proměnnou závislou. 
Z tohoto důvodu bude pro analýzu dat z druhého pozorování volena analýza 
rozptylu vícefaktorového modelu. Pro každou ze čtyř hypotéz bude sestaven 
a vypočítán jeden model. Ve všech těchto modelech budou tři vysvětlující faktory. 
Prvním faktorem bude pohlaví, které bude mít 2 úrovně (žena-muž, respektive  
otec-matka). Pokud se faktor pohlaví ukáže v modelu jako statisticky signifikantní 
v predikovaném směru, bude daná hypotéza potvrzena.  Druhým faktorem bude druh, 
u kterého je předpokládáno úrovní 9 (je porovnáváno 9 druhů). Třetím faktorem jsou 
prvky chování. Počet úrovní tohoto faktoru je závislý na počtu pozorovaných prvků 
hravého chování během hry rodičů s potomky, které se mohou u druhů lišit. Prvky hry 
budou pro každý z druhů vnořeny (nested) zvlášť.   
Statistická analýza proběhne pomocí statistického softwaru (SPSS, Statistica, 
SAS, případně volně dostupný balíček R apod.).  
4.4 Etika výzkumu 
 Ve výzkumu budou primárně využívána videa, která jsou volně dostupná na 
internetu např. na YouTube. Umístěním videa na tuto nebo obdobnou volně přístupnou 
platformu dává zveřejňující osoba souhlas se sledováním tohoto videa a zpravidla 
i s hodnocením tohoto videa (narážím na funkci komentářů na podobných platformách). 
V takovém případě je v pořádku video pro účely výzkumu použít.  
Data z videí budou převedena do písemné (následně i číselné formy), tudíž 
nebude video dále šířeno, nebudou nijak uveřejňovány snímky z videí ani nebude 
zjišťována identita lidí na videích. 
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Problém nastává v případě, kdy bude u videa zjevné, že se jedná o videozáznam 
zhotovený za účelem výzkumu, přípravu dokumentu apod. Není výjimkou, že jsou na 
internetu uveřejněny dokumenty, které však neuveřejnili jejich autoři, ale někdo, kdo 
dokument a) nelegálně získal a dále jej šíří b) získal legálně, ale stále dochází 
k nelegálnímu šíření tohoto obsahu. Pokud by bylo třeba použít takové video (například 
úsek z nějakého dokumentu o zvířatech), tak je třeba informovat autory takového 
záznamu a získat od nich souhlas s využitím jejich videa pro výzkumné účely.  
V rámci videí se zvířaty je také třeba volit taková videa, která korespondují se 
zákonem na ochranu zvířat, který například zakazuje šíření záznamů týrání zvířat. Sice 
takové video není žádané, ale pokud by část videa byla pro výzkum použitelná a část 
zahrnovala nevhodný obsah, tak video stejně nebude použito.  
V případě oslovení autorů videí (ať už z výše zmiňovaných dokumentů nebo 
z dřívějších výzkumů), je kromě souhlasu s použitím videí třeba vyjasnit i jakým 
způsobem bude autor videa v článku uveden – formou poděkování nebo jako 




5.  Výzkumný soubor 
Jak již bylo naznačeno, tak ve výzkumu budou porovnávány dyády matka-dítě 
a otec dítě u člověka a dalších 8 druhů savců. Pro výběr těchto druhů byly stanoveny 
2 podmínky:  
1. druh je biparentální – o potomka pečuje jak matka, tak otec  
2. druh vykazuje hravé chování rodičů s potomky 
Je vhodné poznamenat, že hra otců/matek s potomky není doménou pouze 
druhů, které jsou tímto způsobem vybrány. Hra rodičů s potomky se vyskytuje 
i u druhů, které biparentální nejsou. Tyto požadavky jsou stanoveny tak, aby 
reprodukční systém těchto druhů co nejlépe korespondoval s rodinným uskupením 
u lidí. 
Na obrázku č. 2 v literárně přehledové části bylo vidět, že 4 řády, u nichž je 
biparentalita v rámci savců nejčetnější jsou primáti (Primates), kam patří i člověk, 
hlodavci (Rodentia), šelmy (Carnivora) a lichokopytníci (Perissodactyla). Druhy, které 
splňují stanovené podmínky byly vybrány pomocí studií Kleimana & Malcolma (1981), 
McDonnella & Poulina (2002) . Navrhované druhy pro výzkum jsou:  
• Primáti (Primates) 
o Vřešťan pláštíkový (Alouatta palliata) 
o Kotul veverovitý (Saimiri sciureus) 
o Malpa běločelá (Cebus albifrons) 
o Makak rhesus (Macaca mulatta) 
o Makak jávský (Macaca facirularis) 
o Gorila nížinná (Gorilla gorilla) 
• Šelmy (Carnivora) 
o Vlk obecný (Canis lupus) 
o Kojot prérijní (Canis latrans) 
o Šakal obecný (Canis mesomelas) 
o Šakal čabrakový (Canis mesomales) 
o Pes ušatý (Otocyon megalotis) 
• Hlodavci (Rodentia)  
o Křeček kalifornský (Peromyscus californicus) 
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o Hraboš prériový (Microtus ochrogaster) 
o Hraboš mandarinský (Microtus mandarinus) 
o Pískomil mongolský (Meriones unguiculatus) 
• Lichokopytníci (Perissodactyla) 
o Kůň domácí (Equus caballus) 
o Zebra Burchellova (Equus Burchelli) 
o Zebra Grévyho (Equus grevy) 
o Osel africký (Equus africanus) 
• Člověk (řazeno samostatně mimo řád) 
V tomto výčtu je uvedeno více druhů z každého řádu, protože není jisté, že se 
podaří získat dostatek videomateriálu pro analýzu od každého druhu. V případě 
nedostatku videí bude zvolen druh jiný. Druhy, které jsou pro analýzu momentálně 
zamýšleny, jsou tučně zvýrazněny. 
Je také na místě uvést, co je míněno nedostatkem videí. Minimální požadavek na 
počet záznamů herních interakcí je 25, avšak určitý počet videí bude použit na otevřené 
kódování a na vyzkoušení použitelnosti formuláře pro kvantitativní analýzu, tudíž je 





Výhoda analýzy již existujících videí tkví v tom, že není potřeba, aby 
výzkumník sám vytvářel nahrávky čili není třeba točit dyády rodič-potomek při hře. 
Zároveň je pravděpodobné, že video bylo natočeno známým člověkem pro oba 
účastníky ve videu. Existuje však mnoho neznámých, které nemůže výzkumník ovlivnit 
ani o nich přímo vědět. U videí na internetu chybí pozorovatelům kontext, ve kterém 
video vzniklo. Chybí informace o tom, v jakém rozpoložení byli účastníci na videích, 
není známo, kde byla videa natočena (jestli ve známém či neznámém prostředí) nebo 
kdo video natáčel (domněnka, že to byl známý hrajících si jedinců, může být velmi 
snadno mylná). Kontext, ve kterém video vzniklo, může být faktorem, který průběh 
herní interakce ovlivnil, avšak je výzkumníkovi zcela skrytý. 
Tento fakt je daní za zjednodušení získávání materiálů, zkrácení času potřebného 
na výzkum, a především zvětšení datového souboru použitelného pro testování hypotéz.   
Samotné pozorování, které je zvoleno jako metoda získávání dat, přináší taktéž 
mnohá úskalí. Obzvlášť je zde významné, že je pozorováno celkem 9 druhů živočichů, 
přičemž pro utvoření úspěšného popisu je třeba, aby byli pozorovatelé dobře seznámeni 
s chováním těchto živočichů. Ač etogramy u části druhů zařazených do výzkumu 
existují a samotné projevy hravého chování jsou již do určité míry popsány, část herních 
interakcí u mnoha druhů nebyla rozkryta. Je tedy třeba dobře uvážit znalosti 
a kompetence samotných pozorovatelů.  
Stejně tak je náročná metoda otevřeného kódování, pro kterou je stejně jako pro 
samotné pozorování potřebné, aby analyzátor textu znal vzorce chování u zkoumaného 
druhu.   
S metodou one-zero sampling také přichází několik úskalí. Jelikož jsou 
pozorovány fixní časové intervaly, je délka těchto intervalů zásadní. Pokud jsou 
intervaly příliš krátké, tak je záznam komplikovaný, respektive můžeme získat jak 
dlouhou řadu jedniček, tak nul. Dlouhé intervaly jsou jednodušší pro zaznamenání, 
avšak jsou méně citlivé na zachycení změn. Například může v dlouhém intervalu dojít 
k tomu, že chování začne a skončí několikrát, což bude v metodě one-zero sampling 
označeno 1, ale četnost nebude zohledněna.  
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Před rozhodnutím o délce intervalu je třeba zvážit samotnou dynamiku 
pozorovaného chování. Pokud je chování málo dynamické (nedochází k častým 
změnám), tak jsou delší intervaly dostatečné. V případě, že dochází k náhlým a častým 
změnám, tak jsou vhodné intervaly kratší. Faktem však zůstává, že metoda nelze 
aplikovat hned, protože délka intervalů není nikde stanovena a výzkumník sám musí 
určit délku těchto intervalů. Je tedy možné, že dojde při rozhodování o délce intervalů 
k chybě a data nebudou dostatečně průkazná.   
Tento výzkum zároveň opomíjí roli pohlaví potomka, které může způsob hry 
ovlivňovat stejně jako pohlaví rodiče. Jelikož jsou voleny jako zdroje dat volně 
dostupné videozáznamy herních interakcí, nebude možné vždy spolehlivě určit pohlaví 
potomka. Avšak u člověka je šance na určení pohlaví vysoká a možnost realizace 
oddělené analýzy, která bude zahrnovat další faktor, a to pohlaví potomka, není 
vyloučena. 
Z obdobných důvodů není do analýzy zahrnut faktor věku potomků, ale pro 
udržení stejnorodosti videí budou u zvířat voleny záznamy her rodičů s potomky, kteří 
ještě nedorostli dospělé velikosti. U lidí budou volena videa zaznamenávající hru rodičů 
s dětmi v předškolním věku.  
I přes úskalí a limity jsou informace, které budou výzkumem získané unikátní 
a mohou přinést poznatky o rodičovské péči a podklady pro upřesnění role matky a otce 
v životě dítěte. Jestliže by bylo potvrzeno, že rozdíly existují u více druhů savců, lze 
usuzovat na fylogenetickou podmíněnost hravého chování. I bez potvrzení hypotéz je 
již přínosná samotná kvalitativní analýza prvků hravého chování u matek s potomky 





Ať už je na hru nahlíženo jako na přirozenou lidskou potřebu, prostředek 
k přirozenému odpočinku či možnost odčerpání přebytečné energie, jedná se o aktivitu, 
která je se životem spjatá, a to nejen u lidí, ale i u dalších druhů živočichů. Díky své 
automotivační povaze, radosti, kterou hráči přináší, a proměnlivosti je ideálním 
prostředkem pro rozvoj dětí i dospělých. 
Jedním z cílů této bakalářské práce bylo ukázat přínosy hravého chování. Tyto 
přínosy byly představeny vzhledem k rozsahu práce pouze ve 3 oblastech vývoje, 
a to ve vývoji motorickém, kognitivním a sociálním.   
V rámci motorického vývoje napomáhá hra rozvoji jemné i hrubé motoriky 
a pomáhá vytvořit kladný vztah k pohybu. U kognitivního vývoje se hra intenzivně 
uplatňuje v rozvoji představivosti, jelikož je během her obvyklé, že se hráč stylizuje do 
nějaké role. Fantazijní hry jsou jedním z témat, které je momentálně četně zkoumáno. 
Vzhledem k vývoji moderních technologií je palčivou otázkou výběr hraček. Výsledky 
studií zaměřujících se na toto téma odhalují, že moderní elektronické hračky nejsou pro 
rozvoj dětí nejvhodnější, jelikož ubírají právě prvek představivosti. Sociální vývoj je 
hrou podporován díky prožitkům výhry a prohry a především emocím, které tyto stavy 
vyvolávají. Hrou je tedy zlepšována regulace emocí a dochází ke zvnitřňování pravidel. 
Učí hráče prohrávat i vyhrávat a napomáhá utváření vztahů. 
Obdobné výhody hravého chování lze pozorovat i u dalších druhů živočichů. 
Lokomotorickými hrami se zvyšuje schopnost boje a útěku v závislosti na intenzitě hry. 
Zároveň zvířata během herních interakcí tlačí pohyby na okraj kontrolovatelnosti, což 
vede ke schopnosti využít vytvořené kapacity v proměnlivém prostředí. Hry s objekty 
pomáhají rozvíjet koordinaci a sociální hra umožňuje rozvoj sociálních dovedností. 
Pokud sociální hra chybí může docházet ke snížení sociálních aktivit v dospělosti, 
změnám sexuálních vzorců či neadekvátním reakcím. 
Dalším cílem bakalářské práce bylo představit hru rodičů s potomky, která má 
přínosy obdobné těm výše uvedeným, avšak v tomto typu hry se objevují i další 
příležitosti k rozvoji. Díky hře je možno utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. 
Skrze hravé chování může rodič nahlížet do vnitřního světa svého potomka. Rozvoj řeči 
je hrou také podporován, jelikož z výzkumů vyplývá, že během her děti hovoří více. 
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Předpokládá se, že je to způsobeno právě tím, že se věnují zábavné činnosti a mají větší 
chuť o této činnosti hovořit.  
Posledním cílem literárně-přehledové části bylo popsat specifika hry otců 
s potomky a matek s potomky u člověka a dalších druhů. Hra otců s potomky má 
bouřlivější průběh a zahrnuje mnoho fyzického kontaktu. Otcové podněcují děti 
k riskování a děti mohou skrze tyto hry testovat svou sílu v bezpečném prostředí. 
U jiných druhů je otcovská hra zkoumána málo, respektive je často zkoumán její 
výskyt, avšak samotný průběh zatím intenzivně prozkoumán nebyl. Lze však pozorovat 
specifika otcovské péče, která se pravděpodobně budou promítat i do hry s potomky.  
Hra matek s dětmi je strukturovanější a matky dávají větší důraz na učení 
(dotazují se dětí jakou barvu pastelky volí, či z kolika kostek staví věž). Také dochází 
během mateřských her k četným empatickým rozhovorům, které vedou k rozvoji řeči 
a regulaci emocí.   
U zvířat je pozorováno, že již samotná přítomnost matky má vliv na hravé 
chování, jelikož např. u potkanů (Rattus norvegicus) dochází při předčasném odstavu ke 
snížení četnosti hravého chování. U koček domácích (Fellis catus) dochází k opačnému 
jevu, četnost herních aktivit se zvyšuje, avšak kvalita dosažených dovedností je 
podstatně nižší.   
V rámci výzkumu hry rodičů s potomky je třeba provést více výzkumů 
zaměřených na hru otcovskou, jelikož je stále většina poznatků o hře rodič-dítě 
postavena na hrách matek s dětmi. Panuje také neshoda mezi vlivem pohlaví potomků 
na průběh hry. Také je třeba se v dalších výzkumech zaměřit na samotný prvek hravosti, 
jakožto prediktor kvantity a kvality hravých interakcí. Pro objasnění dopadů hravého 
chování na život dítěte je důležité provést více longitudinálních studií.  
Výzkum navrhovaný v této práci má za cíl porovnat hru otců s potomky a matek 
s potomky u člověka a vybraných druhů savců. Informace, které budou výzkumem 
získané mohou přinést mnohé poznatky o rozdílech otcovské a mateřské hry a podklady 
pro upřesnění role matky a otce v životě dítěte. Jestliže by existovaly rozdíly napříč 
druhy, lze usuzovat na fylogenetickou podmíněnost hravého chování. Navíc bude na 
základě dat z výzkumu možné vytvořit etogramy hravého chování u mnoha druhů, 
u nichž zatím chybí.    
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